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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S DÍAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, v 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
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^ C " R C U L A R 
oUmplÍmÍen to de ó r d e n e s r e c i -
GeierarnHeStafechadela D i r e c c i ó n 
AdDiinisf HentaS P ú b l i c a s . esta 
§uiente: C10rí hace p ú b l i c o l o s i -
^ c a d a de M a r z o de 1927, 
p,1So que r n la Gaceía d e l 19' se d i s -
as casas c o m e r c i a l e s que 
se v a l g a n en sus ope rac iones de re -
presentantes, c o m i s i o n i s t a s o agentes 
comerc i a l e s , q u e d a n o b l i g a d a s a co -
m u n i c a r p o r escr i to a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de Ren tas P ú b l i c a s de l a 
p r o v i n c i a en que r e s i d a n a q u e l l a s 
casas, e l n o m b r e y d o m i c i l i o de tales 
representantes p a r a que, a su vez , 
p u e d a la c i t ada A d m i n i s t r a c i ó n co -
m u n i c a r l o a l a de l a r e s i d e n c i a de 
los agentes refer idos, y en todo caso 
c o m p r o b a r e l e je rc ic io de l a i n d u s -
t r i a a los efectos t r i b u t a r i o s ; y que 
los poderdantes que no c u m p l a n l a 
o b l i g a c i ó n de da r par te de los n o m -
b r a m i e n t o s de agentes s e r á n r e s p o n -
sables, de u n a fa l ta r e g l a m e n t a r i a , y 
a d e m á s , s u b s i d i a r i a m e n t e , en caso 
de r e i n c i d e n c i a , de las cuotas que a 
los repet idos agentes co r re spond iese 
satisfacer. 
Y c o m o , a l parecer , esta d i s p o s i -
c i ó n h a quedado i n c u m p l i d a , p o r 
n u m e r o s a s casas c o m e r c i a l e s , s e g ú n 
lo a tes t iguan las re i te radas p e t i c i o -
nes hechas p o r e l C o m i t é E j e c u t i v o 
C e n t r a l de Agentes C o m e r c i a l e s en 
el sen t ido de que se recuerde su c u m -
p l i m i e n t o ; se adv ie r te a todos los que 
has ta esta fecha no h u b i e r e n c u m -
p l i d o t a l o b l i g a c i ó n , que p o r esta 
O f i c i n a y l a I n s p e c c i ó n de l T r i b u t o 
se e j e r c e r á a p a r t i r de h o y u n a g r a n 
v i g i l a n c i a , f o r m a n d o expedientes e 
i m p o n i e n d o las m u l t a s r eg l amen ta -
r i a s a todas a q u e l l a s personas o en-
t idades que de las c o m p r o b a c i o n e s 
que a l efecto se p r a c t i q u e r e su l t a r en 
responsables . 
L e ó n , 9 de M a r z o de 1935.—El A d - , 
m i n i s t r a d o r de Rentas P ú b l i c a s , M a -
n u e l Osset. 
lelatnra de Obras Públicas 
de la provincia de León 
A N U N C I O O F I C I A L 
E l E x c m o . A y u n t a m i e n t o de L e ó n , 
s o l i c i t a a u t o r i z a c i ó n pa ra c o n s t r u i r 
u n a a l c a n t a r i l l a a lo la rgo de la ca-
rretera de l a P l a z a de Santo D o m i n -
go a l a de V i l l a c a s t í n a V i g o a L e ó n 
( ca l l e de As torga) , desde el p u n t o 
s i t uado setenta met ros antes d e l final 
de d i c h a ca r re te ra hasta el pa t io de 
en t rada a l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l 
d e l Nor t e . 
L o que se pone en c o n o c i m i e n t o 
d e l p ú b l i c o , s e g ú n d i spone el a r t í c u -
l o 48 de l v igente R e g l a m e n t o de P o -
l i c í a de Carre te ras p a r a que las per -
sonas in teresadas p u e d a n presentar 
r e c l a m a c i o n e s du ran te el p l azo de 
q u i n c e d í a s , con tados a p a r t i r de l a 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o , en l a 
J e fa tu ra de O b r a s P ú b l i c a s de esta 
p r o v i n c i a . 
L e ó n , 9 de M a y o de 1935.—El I n -
geniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
O B R A S P Ú B L I C A S PROVINCIA DE LEON 
R E L A C I O N nominal de propietarios, rectificada, a quienes en todo o parte se han de ocupar fincas en el término munic-
de Villares, con la construcción del trozo 3.° de la carretera de tercer orden de Villamañán a Hospital de Orbigo 
de León a Astorga. ' f 




















Nombre de los propietarios 
J u n t a A d m i n i s t r a t i v a 
E m i l i o G o n z á l e z R e d o n d o . . . 
G e n o v e v a Cas t ro Cas t ro 
P e d r o G a r c í a y G a r c í a 
F r a n c i s c o Cas t ro P é r e z . . . . . 
A m p a r o M a l i l l a Cas t ro 
A m b r o s i o D o m í n g u e z Cas t ro . 
E m i l i o G o n z á l e z R e d o n d o . . . 
P e d r o G a r c í a y G a r c í a 
A m b r o s i o Cas t ro P r i e t o 
M a n u e l D o m í n g u e z E s t é v e z . . 
F r a n c i s c o M a l i l l a P r i e t o . . . . 
M a n u e l G a r c í a M a l i l l a . . . . . 
J o s é Cas t ro P é r e z 
I s i d o r a P r i e to G a r c í a 
A m b r o s i o M a l i l l a C a s t r o . . . . 
V i c t o r i n o Cast ro G a r c í a . . . . 
Teeindad 
S a n t i b á ñ e z . 
I d e m 
I d e m . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . 
I d e m 
I d f m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Clase de terreno 
C e r e a l 3.a 
I d e m . . . 
I d e m . 
I d e m 
I d e m . . . 
I d e m . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m , . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m 
I d e m . . 
I d e m . . . 
c lase 
Nombre del colono 
o arrend ,iario 
E l m i s m o . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Lo que se hace público para que las personas o Corporaciones que se crean perjudicadas presenten sus oposiciones den-
tro del plazo de quince días, contados a partir de la fecha de publicación de esta relación en el BOLETÍN OFICIAL, según 
dispone el art. 17 de la Ley de Expropiación forzosa vigente. 
León, 8 de Mayo de 1935.—El Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón. 
S E E C I Ú N ADMINISTRATIVA D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
P R O V I N C I A D E L E Ó N 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en e l a r t í c u l o 5.° de l Dec re to de 20 de D i c i e m b r e de 1934, se publ ican en 
e l BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a los n o m b r a m i e n t o s de Maes t ros y Maes t ras i n t e r i n o s h e c h o s po r la Junta 









N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
E S C U E L A 
que se les adjudica 
M A E S T R O S 
J o s é A l o n s o T a s c ó n . . . . 
A l v a r o V a l c a r c e G a r c í a 
V a l p o r q u e r o de T o r i o . 
B a r n i e d o de l a R e i n a . 
M A E S T R A S 
T a r s i l a A l o n s o F e r n á n d e z . . . 
E z e q u i e l a M.a A l o n s o A l o n s o 
A n i c e t a V i l l a y R e y e r o 
Pe l echa re s . 
V i d a n e s 
A l e j e 
Fecha de la vacante^ 
Año 
Día Mes 
9 I M a r z o . 




31 [ M a r z o . . - - j ^ 
23 A b r i l l935 
23 I d e m . 
L e ó n , 25 de A b r i l de 1935.—El Inspec to r Jefe, L u i s V e g a . — E l D i r e c t o r de l a N o r m a l , J o s é M.a v i t en 
E l Jefe de l a S e c c i ó n , B e n i t o Z u r i t a . 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
Sec re t a r í a de Gobierno 
L a Sala de G o b i e r n o h a a c o r d a d o 
« l u i e n t e s n o m b r a m i e n t o s de J u s -
tos í»1» . . , 
ticia M u n i c i p a l . 
E n el pa r t ido de Ponfe r r ada 
Jaez suplente de N o c e d a , D . V i -
cente de Paz Godos . 
Juez de P r i a r a n z a , D . V i c e n t e F a -
riñas de Blas . 
E n el par t ido de S a h a g ú n 
Juez suplente de S a n t a C r i s t i n a , 
D. J e r ó n i d e s R o d r í g u e z C a l o r d o . 
Lo que se a n u n c i a a los efectos de 
la regla 8.a del a r t í c u l o 5.° de l a L e y 
de ó de Agosto de 1907. 
Va l l ado l id , 4 de M a y o de 1935.— 
P. A. de l a S. de G. , el Secre ta r io de 
Gobierno, J o s é A n g u i t a S á n c h e z . 
Unluisírasioa ds jostitia 
con c a l l e p ú b l i c a ; i z q u i e r d a v e ^ í i s i ^ novec ien tos t r e in ta y c i n c o . — A n t o -
da , c o n c a l l e j ó n , y su n i o S e v i l l a . — E l Secre ta r io P . H . , J u -
ca l l e p ú b l i c a ; v a l o r a d a ek'dlpiB^Vi'io Fuer tes . 
pesetas. ^ f^^fM" N ú m . 340.—49.50 pts. 
U n p r a d o a l s i t io de la|||^^^^^gfi3^ 
t é r m i n o de L u m e r a s y 
c a b i d a unas seis á r e a s p i ó : : . ^ s b a -
te, l i n d a : a l N a c i e n t e , c o n m á s de 
E d u a r d o A b e l l a ; Su r , m á s de otros 
v e c i n o s de V i l l a r b ó n y herederos de 
M a n u e l T a l a d r i z , y Nor t e , c o n presa 
de r iego; v a l o r a d o en t rescientas pe-
setas. 
Juzgado de de p r i m e r a ins tanc ia 
de V a l e n c i a de D o n J u a n 
D o n P a b l o G a r c í a G a r r i d o , J u e z m u -
n i c i p a l en func iones de p r i m e r a 
i n s t a n c i a de l p a r t i d o de V a l e n c i a 
de D o n J u a n . 
H a g o saber: Q u e en e l i n c i d e n t e 
de pob reza que se m e n c i o n a r á , se 
Juzgado de p r imera ins tanc ia de 
Ponfer rada 
Don Antonio S e v i l l a G a r c í a , J u e z de 
primera i n s t anc i a de esta c i u d a d 
y su partido. 
Por el presente ed ic to se hace sa-
ber: Que en este J u z g a d o se s iguen 
autos de j u i c i o o r d i n a r i o d e c l a r a t i v o 
de menor c u a n t í a , a i n s t a n c i a d e l 
Procurador D . Gar los B o d e l ó n N i e t o , I 
en r e p r e s e n t a c i ó n de D.a B a s i l i s a | 
González G a r c í a , m a y o r de edad , sus | 
labores y vecina de esta c i u d a d , c o n - | 
tra D. Roque F e r n á n d e z L ó p e z , m a - i 
yor de edad, casado, l a b r a d o r y v e c i - | 
no de V i l l a r b ó n , A y u n t a m i e n t o de j 
^and ín , part ido j u d i c i a l de V i l l a -
pát ica del Bierzo , sobre pago de dos 1 
11111 sesenta y ocho pesetas, en c u y o s 1 
jutos se ha acordado sacar a p r i m e - | 
Públ ica subasta por P r o v i d e n c i a 1 
e esta fecha, los bienes e m b a r g a d o s 
de la p rop iedad de l d e m a n d a -
e n a l á n d o s e para t a l acto, e l d í a 
O t r o p rado , a l m i s m o s i t io y t é r - \ h a d i c t a d o sen tenc ia , c u y o encabe-
m i n o que el an te r ior , de unas siete i z a m i e n t o y parte d i s p o s i t i v a es c o m o 
á r e a s de c a b i d a p r ó x i m a m e n t e , l i n - ' sigue: 
da : a l Nac i en t e , c o n m á s de E d u a r d o ; « S e n t e n c i a . — E n l a v i l l a de V a l e n -
A b e l l a , v e c i n o de C a n d í n ; Sur , c o n c í a de D o n J u a n , a v e i n t i c i n c o de 
m á s de herederos de M a n u e l T a l a - A b r i l de m i l novec ien tos t r e in ta y 
d r i z , v e c i n o d e l m i s m o , y Nor t e , c o n c i n c o . E l Sr . D . P a b l o G a r c í a G a r r i -
m á s de M a g í n H e r n á n d e z , v e c i n o de do . Juez m u n i c i p a l de esta v i l l a , en 
L u m e r a s ; v a l o r a d o en t rescientas pe- func iones de p r i m e r a i n s t a n c i a , p o r 
setas. l i c e n c i a de l p rop i e t a r i o , h a vis to los 
U n a t i e r ra l a b r a n t í a , a l s i t io de l presentes autos i n c i d e n t a l e s de p o -
R e b o l ó n de A r r i b a , de c a b i d a m á s b reza seguidos a i n s t a n c i a de D é m e -
de o c h o á r e a s , t é r m i n o de l m i s m o t r i o d e l C a s t i l l o L o z a n o , m a y o r de 
p u e b l o de V i l l a r b ó n , l i n d a : a l Nor t e , edad, casado, n a t u r a l y v e c i n o de 
c o n m á s de P r i m i t i v o A b e l l a , v e c i n o esta v i l l a , de o f i c io j o r n a l e r o , repre-
de V i l l a r b ó n ; v a l o r a d a en cua t ro - sentado p o r el P r o c u r a d o r D . C l a u -
c ientas pesetas. 
S i e n d o el to ta l de esta t a s a c i ó n , l a 
c a n t i d a d de tres m i l pesetas. 
CONDICIONES 
d i o S á e n z de M i e r a y de fend ido p o r 
el L e t r a d o D . M á x i m o G . P a l a c i o s , 
c o n t r a L i n o s y R e s t i t u í a de l C a s t i l l o 
L o z a n o , a q u é l de esta v e c i n d a d y l a 
Res t i tu ta , v e c i n a de V i l l a d e m o r de 
1.a P a r a t o m a r parte en l a subasta , l a V e g a , que no h a n c o m p a r e c i d o , 
d e b e r á n los l i c i t ado re s c o n s i g n a r en pa ra que a l ac tor se le dec la re p o b r e 
l a mesa de l J u z g a d o o e s t a b l e c i m i e n - en sent ido l é g a l a fin de p r o m o v e r 
l o adecuado a l efecto e l 10 po r 100 j u i c i o d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a , 
p o r l o menos de l p r e c i o de l a v a l ú o , sobre r e c l a m a c i ó n de derechos y 
s i n c u y o requ i s i to no s e r á n a d m i t i -
dos, d e v o l v i é n d o s e las c o n s i g n a c i o -
nes respect ivas a sus d u e ñ o s u n a 
parte de u n a casa, a s í c o m o en todos 
los i nc iden te s que se p r o m u e v a n c o n 
o c a s i ó n d e l m i s m o , en cuyos autos 
p r ó x i m o , en l a sa l a auTe de Juni0 
instllnCla á e l J u z § a d o de p r i m e r a 
^ ^ e n t s ehPOn,ferrada- SÍend0 l0S 
luesne DaJOJas c o n d i c i o n e s que 
eSo se d i r á n : 
BIENES EMBARGADOS 
L n a c a c o 
de ^ ' a r b ó n ^ ^ del pUebl0 
olra ^ i a p l a r i t a a l t a y ba ja ' y 
^ o s n t - amerite' de u n o s m i l 
^ Pizarra0X1I1Ilaniente' cub i e r t a t o d a 
• iiQda: de recha en t r ando . 
vez t e r m i n a d o el remate, a e x c e p c i ó n h a i n t e r v e n i d o e l Sr . A b o g a d o d e l 
de l a d e l me jo r postor que q u e d a r á Es t ado . 
en d e p ó s i t o c o m o g a r a n t í a y p a r l e F a l l o : Q u e , s i n p e r j u i c i o de l o d i s -
de pago de la o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a , puesto en e l art. 33 de l a L e y de E n -
2. a N o se a d m i t i r á n posturas que j u i c i a m i e n t o c i v i l , debo d e c l a r a r y 
no c u b r a n las dos terceras partes d e l dec l a ro pobre , en sen t ido legal y c o n 
t ipo de t a s a c i ó n . de recho a d i s f ru t a r de los benef ic ios 
3. a Se hace cons ta r que no h a n que l a ley c o n c e d e a los de su clase, 
s ido s u p l i d o s los t í t u l o s de los b ienes a D e m e t r i o d e l C a s t i l l o L o z a n o , p a r a 
embargados , deb i endo c o n f o r m a r s e p r o m o v e r j u i c i o d e c l a r a t i v o de me-
los l i c i t a d o r e s c o n l a d o c u m e n t a c i ó n ñ o r c u a n t í a , c o n t r a sus h e r m a n o s 
existente e n los autos, los que que- L i n o s y Res t i tu ta de l C a s t i l l o L o z a n o 
d a n en S e c r e t a r í a p a r a su e x h i b í - sobre r e c l a m a c i ó n de derechos y 
c i ó n . parte de u n a casa , y en los i n c i d e n -
4. a D i c h a subas ta p o d r á hacerse tes que se p r o m u e v a n c o n o c a s i ó n 
en c a l i d a d de ceder el remate a u n de los m i s m o s . — A s í po r esta m i sen-
tercero, t enc i a , que se h a r á saber a los de -
Y p a r a que conste a efectos de s u m a n d a d o s p u b l i c a n d o el encabe -
p u b l i c a c i ó n , e x p i d o el presente en z a m i e n t o y par te d i s p o s i t i v a de l a 
P o n f e r r a d a , a o c h o de M a y o de m i l m i s m a en e l BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a , s i l a parte ac to ra 
e n t é r m i n o de q u i n t o d í a , se 
fique pe r sona lmente , def in i 
i u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
firmo.—Pablo G a r c í a . — R u b r i c a 
D i c h a sen tenc ia fué p u b l i c a d a en e l 
m i s m o d í a de su f e c h a . » 
Y p a r a que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
a los d e m a n d a d o s L i n o s y Res t i tu -
í a d e l C a s t i l l o L o z a n o , se exp ide e l 
presente en V a l e n c i a de D . J u a n , a 
cua t ro de Ma57o de m i l novec ien tos 
t r e in t a y c i n c o . — P a b l o G a r c í a . — E l 
Secre ta r io L i c . , J o s é San t iago . 
ntos t re in ta y c i n c o . — F r a n c i s c o 
x O . — P . S. M . : — E l Secre tar io , 
fonso. 
N0. 331 . -24 ,00 pts. 
Juzgado m u n i c i p a l de León 
Juzgado m u n i c i p a l de A l m a n z a 
D o n A g u s t í n A l o n s o Cues ta , Juez 
m u n i c i p a l de A l m a n z a . 
H a g o saber: Q u e en este J u z g a d o 
de m i ca rgo p e n d e n autos de ejecu-
c i ó n de sen tenc ia , sobre p a g o de 
o c h o c i e n t a s noven t a y tres pesetas 
I c o n t re in ta y nueve c é n t i m o s de 
I p r i n c i p a l , y otras t rescientas pa ra 
| intereses, gastos y costas, a i n s t a n c i a 
j de D . B l a s G a r c í a Reguera , con t r a 
D o n F r a n c i s c o d e l R í o A l o n s o , J u e z i D . C r u z Ajen jo , m a y o r d e e d a d y 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d y su par-1 v e c i n o de Cea , y a p e t i c i ó n de l a par-
t i d o . I te ac to ra y p o r p r o v i d e n c i a de esta 
H a g o saber: Q u e p o r auto d i c t a d o ; f echa he a c o r d a d o sacar p o r tercera 
c o n esta fecha en el j u i c i o v e r b a l c i - subas ta y p o r t é r m i n o de ve in te d í a s , 
v i l n ú m e r o 5 de l presente a ñ o , segui-1 el i n m u e b l e p r o p i e d a d d e l ejecu-
á ó en este J u z g a d o a i n s t a n c i a de tado. 
D . N i c a n o r L ó p e z F e r n á n d e z , P r o c u - : U n a casa en c o n s t r u c c i ó n , s i ta en 
r ado r , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a So- l a v i l l a de C e a y ca l l e de S a n M a r -
c i e d a d de Seguros « L a U n i ó n y el F é - t í n , no cons ta m á s que de u n a p l a n -
n i x E s p a ñ o l » , con t r a D.a Josefa M i - ta , s i n h a b i t a c i o n e s de n i n g ú n g é n e -
g u é l e z Penas , y en su r e p r e s e n t a c i ó n ro ; d i c h a o b r a s ó l o cons ta de cua t ro 
su esposo D . J o a q u í n L a t a s F o l g u e i - paredes, c o n su t echado , c u b i e r t a 
ra , a m b o s de i g n o r a d o pa rade ro , so- c o n teja, l i n d a : de frente, c o n c a m p o ; 
bre r e c l a m a c i ó n de c ien to setenta de recha , c a l l e de S a n M a r t í n ; i z -
pesetas v e i n t i c i n c o c é n t i m o s , he q u i e r d a , c o n reguero, y espa lda , c o n 
a c o r d a d o hace r saber po r m e d i o d e l c o r r a l de l a casa , s i n s u j e c i ó n a t ipo , 
p r é s e n l e a los d e m a n d a d o s D,a J o s é - L a subasta t e n d r á l uga r en este J u z -
fa M i g u é l e z Penas y en su representa- gado e l d í a doce de J u n i o p r ó x i m o y 
c i ó n a su esposo D . J o a q u í n L a t a s h o r a de las ca torce . L o s rematantes 
F o l g u e i r a , que c o n esta fecha h a h a b r á n de con fo rmar se c o n l a ce r t i -
q u e d a d o e m b a r g a d a a las resul tas de ficación d ^ l a c t ^ d e l remate que le 
este j u i c i o , o sea po r e l p r i n c i p a l re- s e r v i r ^ s ^ ^ t u ^ ) 
nza , a c i n c o d e M a y o 
ntos t r e in ta y c i n c o . — 
A l o n s o . — E l Secre 
-ía. 
N ú m . 334, -19,00 pts. 
c l a m a d o y a que fueron c o n d e n a -
dos, m á s otras dosc ientas pesetas c a l -
c u l a d a s p a r a costas, l a finca de su 
p r o p i e d a d s iguiente: 
U n a v i ñ a , si ta en el t é r m i n o de R i -
bas de l a V a l d u e r n a , A y u n t a m i e n t o 
de P a l a c i o s de l a V a l d u e r n a , p a r t i d o ¡ 
j u d i c i a l de L a B a ñ e z a , que l i n d a : a l 
Este , c o n M a t i l d e B l a n c o ; Nor t e , p r a -
deras de Cefe r ino M a r t í n , y v e c i n o s 
de R i b a s ; Pon ien te , c a m i n o de J i -
m é n e z a R i b a s , y Sur , con finca de J u a n y M a r í a , n a t u r a l de S o b r a l 
Ce fe r i no M a r t í n ; t iene de c a b i d a d iez ( P o r t u g a l ) y v e c i n o de V i l l a r de l as 
y o c h o h e c t á r e a s a p r o x i m a d a m e n t e . T rav ie sas , y R o d r í g u e z D a S i l v a , A n -
y den t ro de la m i s m a finca h a y e d i - t o n i o , d e t re in ta y o c h o a ñ o s de edad , 
ficada u n a casa de c a m p o . ¡ casado , h i j o de J u a n y M a r í a , n a t u -
Y p a r a que se h a g a saber d i c h o ; r a l de P o u s a ( P o r t u g a l ) y v e c i n o de 
e m b a r g o a los d e m a n d a d o s , e x p i d o [ V i l l a r de las T rav i e sa s ; p rocesados 
e l presente que se i n s e r t a r á en e l B o - en s u m a r i o que se i n s t r u y e en el 
LETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , en J u z g a d o de P o n f e r r a d a , c o n el n ú -
L e ó n , a seis de A b r i l de m i l nove - m e r o 40 de 1934, sobre h u r t o , c o m p a -
r e c e r á n ante d i c h o J u z g a d o en el t • 
m i n o de d iez d í a s pa ra constitu" 
eu p r i s i ó n , dec re tada por l a s u p e r é 
r i d a d en d i c h a causa , bajo apercf 
b i m i e n t o que de no comparecer 
r á n dec l a r ados rebeldes y les r.1 
ra el p e r j u i c i o a que h a y a lugar 
P o n f e r r a d a , 2 de M a y o de 1935_ 
P . H . , J u l i o Fuer tes . 
• • •' o ' - . i i ^ ^ ^ ^ H 
o o 
E s c o b a r U d a o n d o , A p o l i n a r , hijo 
de E l i a s y de V i c t o r i a n a , de 35 años 
de edad, m e c á n i c o , d o m i c i l i a d o últi-
m a m e n t e en M a d r i d , T r a v e s í a de la 
B a l l e s t a , n.0 9, 2.° i zqu i e rda , compa-
r e c e r á , e n e l t é r m i n o de treinta días 
(30), a c o n t a r de l de la p u b l i c a c i ó n 
de esta r e q u i s i t o r i a , ante D . Antonio 
H e r n á n d e z Bal les te r , Comandante, 
Juez de l R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a , nú-
mero 31, de g u a r n i c i ó n en Madrid, 
p a r a r e sponder de los cargos que le 
r e su l t an en causa que por estafa se 
i n s t ruye c o n t r a el m i s m o ; aperci-
b i é n d o l e que de no efectuarlo, será 
d e c l a r a d o rebe lde . 
M a d r i d , 1.° de M a y o de 1935.-Es 
c o p i a . — E l C o m a n d a n t e Juez, Anto-
n i o H e r n á n d e z . 
F e r n á n d e z G a r c í a , R a m i r o , mayor 
de edad , de estado v i u d o , de profe-
s i ó n h e r r a d o r y vec ino que fué de 
esta v i l l a de San ta M a r í a del Pára-
m o , hasta el mes de A b r i l del año 
p r ó x i m o pasado , y en ignorado para-
dero , c o n d e n a d o en este Juzgado y 
c o n f i r m a d a l a sentencia por el señor 
J u e z de i n s t r u c c i ó n de este partido 
de L a B a ñ e z a ( L e ó n ) , en juicio de 
faltas, p o r ejercer el oficio de herra-
do s i n estar ba jo l a d i r e c c i ó n técni-
c a de u n ve t e r ina r io , a la multa ^ 
c i n c o pesetas en pape l de PagoS 
E s t a d o y h a c e r efectivas las eos 
en a m b a s ins tanc ias ; comparec 
Requisi tor ias 
P é r e z B l a n c o , M a n u e l , de t re in ta y 
cua t ro a ñ o s de edad, casado, h i j o de 
ante este J u z g a d o , bajo a p e r c i W ^ ^ 
to que de no hace r lo en u n P ^ ^ 
d iez d í a s , s e r á dec la rado rebe¡ub[ere 
p a r a r á el pe r ju i c io a que 1 
l u g a r en de recho . páramO' 
D a d o e n San ta M a r í a ^ ^ o t o s 
a seis de M a y o de m i l no^ , 
t r e in ta y c i n c o . - E l Secretario, 
c i s co O l m o . 
L E Ó N 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n Vr0 
1935 
vine* a! 
